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Paul Preston a la Terra Alta 
El passat dia 21 d'abril, i seguint els indrets 
en que tingué lloc la Batalla de I'Ebre, va estar 
entre nosaltres el prestigiós hispanista britanic 
Paul Preston. Una breu visitaquecloguéamb un 
acte celebrat al cinema d'Arnes, al qual assistí 
un public nombrós. 
Preston vaestar acompanyat en tot moment 
per Vicenc Villatoro, escriptor i periodista, i per 
Antoni Vives, president de la Fundació Trias 
Fargas. Cacte final, que havia d'ésser una con- 
versa o taula rodona entre tots tres, esdevingué 
ben aviat una entrevista al mestre en la que 
Preston, en un magnific catala, va respondre a 
les preguntes de Villatoro i Vives. Entre d'altres 
coses ens exposa el seu ideari corn a histori- 
ador: d'esquerres ben cert, pero sense negar 
en cap moment, corn fa o ha fet tan sovint la 
historiografia marxista, la importancia de I'indi- 
vidu o el personatge en un deterrninat moment 
o conjuntura. Ens parla també del que qualifica 
corn el seu enamorament, experimentat, ja 
des de jove, envers Espanya i la seva historia. 
"Dedicació que no fou facil; una dificultat afe- 
gida per aprofundir en aquest estudis des dels 
pa'isos anglosaxons va ésser convencer la gent 
i, sobretot, les instancies academiques, de la 
enorme importancia del paper jugat per aquest 
país en els esdeveniments dels darrers segles i, 
més concretament, del segle XX. La guerra civil 
de 1936-39 en molts aspectes fou crucial". 
Un acte distes doncs que embolcalla en 
realitat la Ilicó magistral d'un dels grans conei- 
xedors de la nostra historia, dues hores gairebé 
que se'ns feren curtes. Una satifacció per a la 
Terra Alta i un vertader luxe pera Arnes. 
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